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Sažetak
Cilj ovoga rada je prikazati trenutno stanje glede zaposlenih u fakultetskim knjiž-
nicama. Kroz razdoblje od listopada 2011. do kraja veljače 2012. provedeno je istra-
živanje o profilu djelatnika fakultetskih knjižnica pretraživanjem mrežnih stranica 
fakulteta i telefonskim kontaktima s knjižničarkama. Predlažu se redovite analize po 
parametrima koje bi određivali Standardi za visokoškolske knjižnice kako bi se mogli 
izlučivati bitni statistički podaci i izvješća. Takve bi analize mogle postati zakonska 
obveza po kojoj bi se pružio uvid u postojeće probleme i mogućnost rješavanja istih te 
stvorili uvjeti kadrovskoga jačanja i učinkovitijega djelovanja fakultetskih knjižnica.
Ključne riječi: fakultetske knjižnice, strategija razvoja, knjižničari, djelatnici 
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Summary
The aim of this paper is to present the current state in the university libraries 
with special reference to the library staff. In the period between October 2011 and 
the end of February 2012 the research on the profile of the employees in the univer-
sity libraries was conducted. It was done by searching the university web sites and 
by phone contacts with the librarians. The conclusion is that such analyses should 
be done regularly. They should be based on the parameters which would be defined 
by The Standards for the Academic Libraries in order to enable the extraction of the 
relevant statistical data and reports. Such analyses should become a legal obligation 
which would provide an insight into the current problems and ways of solving them 
as well as creating the conditions for staff enforcement and more effective functioning 
of the university libraries.
Keywords: university libraries, development strategy, librarians, employees
Uvod
U posljednjih nekoliko godina, knjižnice fakulteta, sastavnica sveučilišta, 
djeluju u ne baš jednostavnim uvjetima. Fakultetske knjižnice prema Zakonu 
o knjižnicama posebne su ustrojbene jedinice. Ta činjenica je svakako trebala 
dovesti do povoljnijeg položaja vezano za upravljanje znanjem. Prema ne-
kim mišljenjima, upravljanje znanjem je samo novo ime za bibliotekarstvo ili 
predstavlja njegov logičan nastavak. Teorija i praksa upravljanja znanjem je 
za neke autore osnovna paradigma u upravljanju i korištenju “intelektualnog 
kapitala”. Mnogi vidovi upravljanja znanjem se prepoznaju u utvrđenoj praksi 
u bibliotekarstvu i upravljanju informacijama …1 No, jesu li prateći zako-
ni utjecali da se stanje u knjižnicama i položaj zaposlenih u njima popravi? 
Zakon o visokim učilištima2 u članku 1. st. 2 određuje: “Ovim se Zakonom 
uređuju i status znanstvenoistraživačkih instituta i knjižnica te drugih pravnih 
osoba čija djelatnost osigurava rad sustava visoke naobrazbe, ako su osnovane 
u sastavu visokih učilišta”. Kako kolegica Kuić napominje: “Po našem mi-
šljenju taj Zakon ne bi trebao regulirati djelatnost samu, nego bi trebao odre-
diti ciljeve, ulogu i doprinos knjižničarstva u ostvarivanju visokog školstva 
te utvrditi materijalne i financijske uvjete potrebite za njihovo ostvarivanje. 
Stabilan i na jasnim kriterijima zasnovan model financiranja od presudne je 
 1 Antonić, S. Upravljanje znanjem : pogled u našu budućnost. // Infoteka 6(2005)1-2, 77.
 2 Dostupno na: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/he_law-cro-hrv-t04.pdf  
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važnosti za optimalno funkcioniranje knjižnica”.3 Ministarstvo znanosti, ob-
razovanja i sporta ne prati rad knjižnica pod svojom nadležnosti u dostatnoj 
mjeri. Ono nije organizirano tako da prati rad knjižnica sukladno njihovim 
potrebama. Vrijeme recesije dovelo je do ukidanja potpore u smislu nabave 
građe koja bi omogućila optimalan broj publikacija za nastavni postupak te 
dostupnost baza koje su uvjet kvalitetnijem znanstvenom radu. S obzirom na 
sve zahtjevniju ulogu koja se pred fakultetske knjižnice i ljude zaposlene u 
njima stavlja, nalazi se vrlo bitnim osmisliti način kako doskočiti izazovima 
vremena. Ono je donijelo veći broj učilišta, studenata, osuvremenjen način 
nastave vezano uz pomagala i nove izvore odakle se podaci crpe. Knjižnice 
bi nužno trebale preuzeti sustavno obrazovanje korisnika glede korištenja tih 
izvora podataka. 
Svim novim pomagalima koja su u nekim knjižnicama zastupljena, a 
drugima tek slijede, knjižničari se moraju znati služiti. Vrlo je bitno njiho-
vo eksplicitno (formalno) i implicitno (zasnovano na osobnom obrazovanju i 
stečenom  iskustvu) znanje te koliko ih zajednica podržava i motivira. Prema 
podacima iz Eurostata4 glede izdvajanja za visoko obrazovanje i znanost, sta-
nje je zadovoljavajuće jer su izdvajanja povećana, što bi dalo za pretpostaviti 
izvjesne pomake. Ono što se i dalje iščekuje, jesu Standardi za visokoškolske 
knjižnice koji bi doveli u sklad potrebe i sredstva koja doprinose kvaliteti 
usluge. Raznolikost onoga što fakultetska knjižnica može ponuditi ovisi i o 
broju zaposlenih, njihovoj stručnosti i odgovornosti.
Knjižničari hrvatskih sveučilišta
U ovome radu se polazi od istraživanja koje je provedeno kroz nekoliko 
mjeseci od listopada 2011. do kraja veljače 2012. Od 67 fakulteta i akademija 
unutar četiri (od sedam) javna sveučilišta5 u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, 
pregledane su stranice knjižnica gotovo svih fakulteta u Republici Hrvatskoj, 
ukupno 63. Na nekim je stranicama nedostajao podatak o profilu djelatnika 
te se do podatka došlo pomoću telefonskog razgovora ili elektroničke pošte. 
Osnovno na čemu se istraživanje temeljilo, jest broj zaposlenih u fakultetskim 
 3 Kuić, I. Knjižnice visokih učilišta. // Glasnik Društva bibliotekara Split br.7/2000, 114.
 4  http://www.nsz.hr/vijesti/proracun-ili-udar-na-znanje-i-prijevara-biraca
 5 Usporediti stanje u visokome školstvu unazad sedam godina moguće je iz podataka iz 
članka Petrak, J. i Aparac-Jelušić, T. (2005) Knjižnice na hrvatskim sveučilištima : tradicija i 
promjene, Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48 (1),  18.
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knjižnicama te kakvo stručno zvanje te osobe imaju. Taj bi podatak, uz, na-
ravno, ostale glede cjelokupnog djelovanja knjižnice, trebao dati sliku stanja 
i pokušao dati odgovor postoji li potreba za promjenama. Po općem sudu, 
značajna je i činjenica postoji li uz fakultetske knjižnice, kao ustrojbene jedi-
nice fakulteta, sveučilišna knjižnica kao izvjesna alternativa. (vidi Tablice u 
prilogu)
 Razvidno je da je odnos ukupnoga broja knjižnica i diplomiranih knjiž-
ničara 1:2, što bi trebalo implicirati da su u fakultetskoj knjižnici po dva di-
plomirana knjižničara, odnosno da ih je u odnosu na ostala zvanja, najviše. 
Sva ostala zvanja su bitno manje zastupljena. U 63 fakultetske knjižnice radi 
ukupno 250 djelatnika, iz čega slijedi da u knjižnici radi 3,96 odnosno 4 dje-
latnika, od čega su dva diplomirana knjižničara. Bez stručnog ispita radi oko 
10 posto zaposlenih. Činjenica da se u poslovni proces mogu uključiti volon-
teri ili studenti demonstratori, može promijeniti stvari na bolje, no prema za-
tečenom stanju takvih bi primjera trebalo biti znatno više. Prosječno je stanje 
zadovoljavajuće, no pojedine knjižnice ni izdaleka ne ispunjavaju očekivanja 
ni korisnika niti djelatnika. Rastuće potrebe korisnika za aktualnim informaci-
jama i publikacijama zahtijevaju jačanje kadra visokoškolskih knjižnica kao i 
sustavno i stalno stručno usavršavanje knjižničara. Stoga je od velike važnosti 
da struka neprestano kroz izvješća upozorava na čimbenike koji bitno utječu 
na kvalitetu usluga namijenjenih uglavnom akademskoj zajednici, a povreme-
no i građanima koji imaju potrebu za informacijama određene vrste. Posredno 
svaka od tih jedinica sveučilišta doprinosi i pomaže u rješavanju problema od 
važnosti za lokalnu zajednicu. Upravo broj posjeta knjižnici dokazuje koliko 
ljudi želi na taj način doći do informacije. Koliko je fakultetskih knjižnica 
spremno udovoljiti svim zahtjevima koji se pred njih stavljaju? Broj zapo-
slenih knjižničara ovisi o veličini i namjeni knjižnične zbirke, vrsti i obujmu 
knjižničnih usluga, broju i strukturi korisnika, strukturi informacijskih izvora, 
veličini i organizaciji prostora, tehnološkoj opremljenosti knjižnice, smještaju 
građe, radnom vremenu za korisnike i sl.6 Je li broj zaposlenih u knjižnici te 
njihova stručnost primjerena zahtjevima koji se pred njih postavljaju? Danas 
bi u svakoj fakultetskoj knjižnici trebala biti zastupljena sva stručna zvanja 
u knjižničarskoj struci. Iz podataka navedenih u tablicama, razvidno je da su 
zvanja pomoćnog knjižničara i knjižničara u dosta knjižnica izostala, iako bi 
poslovanje moglo znatno bolje funkcionirati kada bi neke vrste poslova obav-
ljali ljudi i tih zvanja. Rezultat propisa koji su na snazi te uvjerenja onih koji o 
 6 Standardi za specijalne knjižnice u Republici Hrvatskoj (radna verzija, rujan 2011.) čl. 
20. st. 2.
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tomu odlučuju jest uglavnom nedostatan broj zaposlenih s obzirom na usluge 
koje današnji korisnici traže. Stoga su diplomirani knjižničari i knjižničari 
viših zvanja prisiljeni obavljati i manje složene, ali nužne poslove te se ne 
mogu posvetiti složenijim zadacima primjerenijim njihovom zvanju i pružati 
zajednici koliko bi uistinu mogli. 
Dokument koji potvrđuje da stručna briga ne izostaje je Poslovnik o radu 
Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica koji, uz očekivane Standar-
de, svi knjižničari sveučilišta drže najvažnijim osloncem u knjižničnom po-
slovanju. Standardima se omogućuje bolje vrednovanje knjižničarske struke 
u cijelosti, svladavanje knjižničarskih poslova te se određuje kvaliteta rada 
specijalnih knjižnica. Njima se otkrivaju mogućnosti knjižničara, utvrđuju po-
stupci u svakodnevnom radnom postupku i omogućuje sagledavanje strategija 
budućeg razvoja. Stoga je potrebno da standardi budu dostižni, razumljivi i 
motivirajući za knjižničare jer omogućuju njihovo bolje vrednovanje i prepo-
znatljivost.7 Ono što se sada očekuje jest transparentnost kroz dokument koji 
se odnosi na strategiju razvoja sveučilišnih knjižničnih sustava u Republici 
Hrvatskoj.
Prijedlog za strategiju razvoja visokoškolskih, fakultetskih knjižnica 
Redovita  izvješća o svim bitnim elementima poslovanja:  
 • broj korisnika koje knjižnica opslužuje te koliko je od toga studenata, 
nastavnog osoblja, ostalih (vođenje evidencije nužno zahtjeva rad u 
softveru koji to podržava) 
 • ukupan broj naslova i svezaka omeđenih publikacija te koliko ih je na-
bavljeno kroz tekuću ili akademsku godinu
 • broj naslova i svezaka omeđenih publikacija obvezatne ispitne građe ˗ 
dostatnost dopunske ispitne te seminarske građe (što tiskane, što broj 
dostupnih poveznica)
 • broj ključnih kapitalnih naslova iz svake znanstvene discipline na fa-
kultetu
 • broj naslova i broj svezaka po naslovu serijskih publikacija
 • baze neophodne za rad svih korisnika s fakulteta 
 7 Standardi za specijalne knjižnice u Republici Hrvatskoj (radna verzija, rujan 2011.) 
čl.1. st. 3.
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 • kakva je referentna zbirka te koliko se često obnavlja
 • praćenje aktualnih stručnih izdanja, obavješćivanje nastavnika odnosno 
katedri o istima
 • način nabave ˗  ukoliko je u pitanju kupnja (pisanje narudžbenice, potvr-
đivanje ovlaštene osobe na fakultetu, slanje narudžbenice, evidentiranje 
pristigle građe, rješavanje računa, usklađivanje knjige inventara s raču-
novodstvom)
 • dogovaranje suradnje i razmjene publikacija s drugim ustanovama
 • međuknjižnična posudba ˗ koliko je zahtjeva otposlano i ostvareno, a 
koliko primljeno i udovoljeno   
 • rad s korisnicima, evidentiranje njihovih zahtjeva, pripremanje semi-
narske građe po temama, bilježenje istih podataka stvaranjem datoteka
 • evidencija dnevnih korisničkih zahtjeva i korištene građe, korištenja či-
taonice
 • sastavljanje rekapitulacije: dnevne, mjesečne, kvartalne, polugodišnje i 
godišnje
 • objavljivanje biltena prinova
 • obrada pristigle građe i analitička obrada periodike
 • barkodiranje omeđenih publikacija i tehnička obrada (signiranje i pri-
prema sveska za posudbu)
 • redovito čišćenje fonda, revizija i otpis
 • identifikacija i zaštita građe od iznimne važnosti kao znanstvenog do-
prinosa ili kulturnog dobra
 • međunarodna stručna suradnja i pomoć.
Sve su ovo čimbenici poslovnog postupka po kojima se može vrednova-
ti učinak knjižnice. Upitno je koliko visokoškolskih knjižnica vodi statistiku 
o svim ili nekim vidovima poslovanja. Statistički pokazatelji bi trebali biti 
od važnosti za ukazivanje na segmente poslovanja, bili oni iznimno dobri ili 
pak obrnuto, kretanja tijekom nekog razdoblja te rezultate uvedenih novina. 
Prikupljanje podataka je neophodno da bi se preispitala i definirala knjižni-
čarska politika. Vrijednost određenih usluga za korisnike izlučit će i moguću 
vrijednost za buduće naraštaje. Vođenje knjižničarske statistike omogućilo bi 
da se nacionalne i regionalne organizacije izvješćuju i po tome stvaraju svoju 
ulogu u smislu podrške i financiranja. Možda bi se na taj način u javnosti dao 
publicitet ulozi knjižnica i knjižničara. 
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Za svaki od navedenih vidova poslovanja, potrebna je osoba sa speci-
fičnim znanjem i vještinama. Velike i starije knjižnice već su kroz vrijeme 
stvorile službe jer je očigledno da jedan ili dva čovjeka ne mogu obaviti sve 
navedene radnje. Sretna je okolnost ako uprava fakulteta barem povremeno 
omogući rad studentima i volonterima. Ima li razumijevanja za takve potrebe? 
Najpotrebniji, a svakako i najkompetentniji, u svakoj su fakultetskoj knjižnici 
knjižničari ˗ predmetni stručnjaci. Osobe su to koje su pored studija koji se 
izučava na fakultetu, završili i knjižničarstvo. Takav način osposobljenosti 
omogućuje odgovoriti na potrebe korisnika i njihove specifične upite.8 Tradi-
cionalna pretraživanja po uobičajenim parametrima: naslov, riječ u naslovu, 
autor, danas rijetko mogu zadovoljiti korisnike. Najčešća su tematska pre-
traživanja u kojima pomaže predmetni stručnjak, posrednik između izvora 
informacija i (ne)pravilno artikuliranoga zahtjeva kojega upućuje student za 
pisanje seminarskog ili završnoga (diplomskog ili magistarskog) rada. Uz na-
vedene, javljaju se i upiti doktorskih kandidata te nastavnika koji namjeravaju 
napisati stručni ili znanstveni rad. Pomoć knjižničara im je neophodna, iako 
oni sami u početku ne moraju biti svjesni toga.9 Knjižničari kojima je posao 
postavljanje strategija i pretraživanje baza podataka te elektroničkih izvora za 
pribavljanje cjelovitih tekstova teško da to mogu korektno odraditi ukoliko ne 
vladaju gradivom. 
Kako bi fakultetske knjižnice bolje funkcionirale, neophodno je sustav-
no praćenje određenom strategijom. Predlaže se stalno praćenje rada, stanja 
i potreba fakultetskih knjižnica; redovito i stalno izvješćivanje knjižničnog 
odbora, uprave fakulteta, matične službe krovne ustanove Nacionalne i sveu-
čilišne knjižnice te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o rezultatima 
prethodno navedenoga. Analiziranjem rada po parametrima određenim Stan-
dardima za visokoškolske knjižnice, izlučivali bi se bitni statistički podaci te 
odredile mjere koje treba poduzeti glede poboljšanja učinkovitosti knjižnične 
djelatnosti.
Takve godišnje analize trebale bi postati zakonska obveza. Stalnim nad-
zorom mjerodavnih tijela postojao bi jasan uvid u poslovanje, pridržavanje 
standarda u radu, etičkih načela, odgovornosti te izgrađivanje međuljudskih 
odnosa temeljenih na zajedništvu i iskrenosti. Prema iskustvu slovenskoga 
 8 Siminiati Violić, Ž. Uloga knjižničara ˗ predmetnih stručnjaka u Bolonjskom procesu 
na Umjetničkoj akademiji u Splitu. // Glasnik Društva bibliotekara Split br. 9/2011, 24.
 9 Utrobičić, A. The Cochrane Collaboration : Mjesto na kojemu se knjižničari cijene. // 
Glasnik Društva bibliotekara Split br. 9/2011, 103.
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knjižničarstva,10 trebalo bi razmotriti i potrebu uspostavljanja inspekcijskog 
nadzora u knjižnicama. Po slovenskome se Zakonu o knjižničarstvu redoviti 
nadzor obavlja svake treće godine, izvanredni na prijedlog osnivača knjižnice 
ili države kao sufinancijera te ponovljeni ukoliko se uoče nepravilnosti, zbog 
čega se daje nalog za izvršenje potrebitih mjera. Inspektor ima ovlasti provje-
ravati ispunjaju li se uvjeti i poštuje li se Zakon o knjižnicama i podzakonski 
propisi te jesu li statut i pravilnici određene ustanove doneseni u skladu sa Za-
konom. Pored zakona koji uređuje osnovnu djelatnost, provjerava se i poštuju 
li se i provodi npr., Zakon o autorskom i srodnim pravima, Zakon o radu itd. 
Idealno rješenje je funkcionalna povezanost kako visokoškolskih knjiž-
nica pojedinog sveučilišta tako i istovrsnih fakultetskih knjižnica inih sveu-
čilišta. Specijalne knjižnice stručno se povezuju u Sekciji za specijalne i vi-
sokoškolske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD), Hrvatskom 
informacijsko dokumentacijskom društvu (HID) te u drugim domaćim i me-
đunarodnim udruženjima.11 Unutar istoga sveučilišta, značajnu bi ulogu odi-
grala iskaznica za nastavnika i studenta koja dokazuje pripadnost sveučilištu, 
što omogućuje korištenje građe bilo koje knjižnice unutar sveučilišta. Jednako 
je bitna i funkcionalna povezanost u smislu istovrsnih knjižnica unutar zemlje. 
To je osobito naglašeno glede literature potrebite na doktorskim studijima koja 
je uglavnom inozemna. Najčešće se to rješava međuknjižničnom posudbom, 
samo ne jednako recipročno. Obično zagrebačko sveučilište opslužuje manja 
jer ima raspoloživu građu i razrađene službe unutar fakultetske knjižnice, dok 
su ostale, znatno manje, daleko od takvih mogućnosti. Ministarstvo znano-
sti, obrazovanja i sporta je, unatoč brzom razvitku tehnologije i promijenje-
nim okolnostima u poslovanju fakultetskih knjižnica, ustegnulo podršku. U 
tržišnom okruženju, sve se svodi na sposobnost stvaranja profita pa se valjda 
predmnijeva da se sami trebamo pobrinuti za nabavu baza informacija i pru-
žanje informacijskih usluga. Suradnjom se, po našem mišljenju, mogu riješiti 
i ključni problemi s kojima se u poslovanju susreću knjižnice visokih učilišta. 
Pitanje softvera, koje već godinama zaokuplja hrvatsku knjižničarsku javnost, 
a donekle i financijere, svake godine sve više ukazuje na nemoć struke da 
postigne suglasnost oko prioriteta i svima prihvatljivih mjerila više negoli na 
tehničke ili financijske poteškoće.12
 10 Barić Bizjak, R. M. Inšpektorski nadzor v knjižnicah. Ljubljana, Inšpektorat Republike 
Slovenije za kulturo in medije, 2010. Dostupno na: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/izobra-
zevanje/2010/baric-nadzor.pdf 
 11 Standardi za specijalne knjižnice u Republici Hrvatskoj (radna verzija, rujan 2011.) čl. 8. st. 3.
 12 Petrak, J. i Aparac-Jelušić, T. (2005) Knjižnice na hrvatskim sveučilištima : tradicija i 
promjene, Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48 (1),  24.
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Kao najrealnija opcija funkcionalnoga povezivanja ostaje upravo ta, srod-
nih fakulteta sa usklađenom i usustavljenom nabavom baza i vrijednih ka-
pitalnih izdanja unutar neke struke i grane znanosti. Integriranim pristupom 
moguće je osigurati znanstvene izvore.
Zaključak
Svi gore navedeni poslovi nužno zahtijevaju i osposobljeno osoblje. 
Uza stjecanje novih znanja i vještina te argumentirano dokazivanje vrijed-
nosti usluga koje pruža kompetentno knjižnično osoblje (npr., vrednovanje 
informacija, upravljanje zbirkama, komunikacija s korisnicima), “prostor” se 
knjižnice u odnosu na druge davatelje informacijskih usluga samo proširuje i 
knjižnica postaje vrijedan suradnik u pružanju usluga i promicanju tehnološ-
kih i obrazovnih inovacija.13 Bez odgovornog rada knjižničnoga osoblja, koje 
se stalno razvija kroz usavršavanje i pridržavanje najviših standarda, nemogu-
će je izgraditi suvremen knjižnični sustav. No, prije svega odgovorni trebaju 
prepoznati problem, a knjižničari učiniti sve da postanu “vidljivi”. Međuna-
rodni savez knjižničarskih društava i ustanova IFLA kroz Međunarodne stan-
darde i inicijative navodi koje se sve aktivnosti u knjižnicama mogu mjeriti i 
na koje načine. Isti propisuju pokazatelje i mjere i načine njihovog korištenja 
koji osiguravaju kompatibilnost lokalno prikupljenih podataka i mogućnost 
njihovog prikupljanja na nacionalnoj razini. Na raspolaganju je i softver koji 
knjižničarima olakšava prikupljanje i obradu statističkih podataka, između 
ostalog i za promociju, bolju vidljivost rada knjižničara...14
Uz dobro osmišljen softver i zastupljenost svih knjižničarskih zvanja, u 
svakoj bi se fakultetskoj knjižnici moglo organizirati da se svakodnevno po-
kriju svi poslovni postupci, redovito, bez zaostataka i da u svakom trenutku 
sve bude pregledno. Unatoč svim pomagalima koja donosi tehnološki napre-
dak, ključan čimbenik su ljudi ˗ zaposlenici. Rade li smislen posao sukladno 
svojim očekivanjima i očekivanjima zajednice kojoj služe, zadovoljstvo je 
obostrano. Spoznaja o korisnosti onoga što činimo rađa polet, a rad u kojem 
je on prisutan rađa vrijednosti, a danas se itekako govori o izvrsnosti i kako 
ju postići. Pa pođimo od ljudi i ne zaboravimo čovjeka koji pred nama stoji i 
koji pored nas radi.
 13 Petrak, J. i Aparac-Jelušić, T. (2005) Knjižnice na hrvatskim sveučilištima : tradicija i 
promjene, Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48 (1), 26.
 14 Krstev, C. i M. Vasiljević. (2010) Statistika i evaluacija u bibliotekama, INFOteka 
11(2), 55.
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